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El Diario so sirvo gratuitamente Lam disposiciones insertas en este Diario, se (Limiten sub3cripoLne3 al Marilos subscriptores da la «Legislación». tienen carácter preceptivo. al precio de G pesetas lomeatra.•1-117■.■.---
lUIVIA.n,LO
Taurina onercante.
Anula el calamento de lo almadraba «La Tuta›.—Adjudica vl usufructo de la Id.«Ancon de cabo do Gata.«
Material.
Dispone so construya en la Carraca un aparato de rocalibrar, proyecto del capataz E. Saiz.
intendencia.
■





Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Enrique Romero en solicitud de que se anule la almadraba <Lal'uta* que se cala en aguas de Huelva. Resultando,que la citada almadraba salió dos veces á subasta,quedando esta desierta, indudablemente por la S malas condiciones del pesquero que sc encuentra muyaterrado y ahogado por las almadrabas colindantes.Resultando, que por Real orden de 14 de Mayo últimose invitó al arrendatario de «Las Cabezas» á que sebalara una posición para su pesquero en las inrne.diaciones de «La 'l'uta,» lo que prejuzga la anulación de esta almadraba, caso de ser aceptada la proposición, como así ha sucedido:
S. M el Rey (q. D. g.)—do acuerdo con la propuesto por esa Dirección y conforme con el parecerde la mayoria del Centro Consultivo—ha tenido ábien disponer se declare anulado el pesquero :kWminado «La Tuta».
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
J. Galvez.—Desestima instancia del Primer Contro. D. J. León. —Concedo el abono de los dos últimos meses deslicencia por enfermo quo disfrutó el cabo de I. de M. A. Fernández. - Idem gratificación de cargo al2.° Contre. D. J. Calvo.—Idem abono de Id' al 2.° Conblo. D. J
. 1-tecio.—Atunento (lo crédito para adquisición do instrumental para la /ala do operaciones del Hospital de Cartagena.
Circulareis y disposiciones.
Relación dol personal excedent 3 do In?.' de Marina.—Intoresa la inscripciónque pertenece el barco español «Esparteror.—Abono de enteca concedido porel Consejo Supremo.
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 26 de Noviembre de 1906.
J. ArivARinu.Sr. Director General de la Marina Mercante.Sr. Capitán General del Depar tamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) de confor1 rnidad con lo informado por esa Dirección y la Asesoría General de este Ministerio—ha tenido á bien
i adjudicar en definitiva el usufructo de la almadrabai «Ancon de Cabo de Gata» en la cantidad de treinta y1 un mil ciento once pesetas con diez céntimos, á favorde D. Bautista García Llopis.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.- •Dios guarde á V. E. muchos años.-..Madrid 26 de Noviembre de 1906.
J ALVARADO.Sr. Director General de la Marina Mercantar.Sr. Capitán General del Departamenti de.Cácliz.
N1ATERIAL
(AIITILLEalA)
Excmo. Sr : Como resultado de la comunicaciónnúm. 225, fech:J, 3 del actual, del Jefe de la Comisiónde Marina en Europa, con la que remite memoria yplano descriptivo (le un proyecto de máquina pararecalibrar casquillos de los calibres de 75 á 150 mili
J. ALVARADO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
bo de Infantería de Marina Antonio Fernández Caste
lló, en súplica de cre Se le abone por completo
el ha
ber y pan correspondieiite á los meses 3.° y
4 ° de la
licencia que disfrutó por enfermo:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por csa Intendencia General y teniendo
en
cuenta que en el art. 30 del Reglamento de
licaneias
aprobado por Real Decreto de 15 de Junio último,
se
previene que sus preceptos comprendan
á los Jefes y
Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada, y
que aunque en su Art. 4." se trate
de los cuerpos no
patentados todas sus disposiciones se refieran
á los
haberes fijos que unos y otros puedan percibir,
sin
hacer meni.ón de los correspondientes á las clases
eventuales por lo que la
•
legislación vigente hasta
ahora para éstas no ha sido modificada,
se ha servi
do resolver que se abone al recurrente
el pan y prest
que le corresponda con arreglo á la Real
orden de 2g
de Septiembre de 1862, abonos que deberán practi
carse á los de su condición que se encuentren
en cir
cunstancias análogas.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid
23 de Noviembre de 1906. J. ALVÁRADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q.
I). g.) de I/
instancia elevada por el Alférez
de Navío graduado
Segundo Contramaestre D. José
Calvo Rodríguez, er
súplica de que se le abone
la gratificación de carg
de carbones á la cual tiene derecho,
en virtud dell
dispuesto en la Real orden
de 13 de Septiembre di
1888:
s. M.—de acuerdo con lo informado por
esa In
tendencia General—ha tenido á
bien acceder á si
petición, pero como quiera que,
en los presupueste
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metros, presentada por el capataz del ramo de Arti
llería Basilio Saiz:
S. M. el Rey (q I). g.)—(te ;,onformidad con lo
propuesto por esa inspección General—se ha servido
disponer que por el Arsenal de la Carraca se proce
da á la construcción de uno de estos aparatos, el
cual una vez terminado.deberá pasar á la Junta fa
cultativa de A rtillería para que emita informe sobre
el mismo.
Lo que de Reat orden manifiesto á V. E. para
su
conocimiento . y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Noviembre de 1906.
J. AINARADO.
Sr. InE pector General de Artillería.
Sres. Director del Material,Capitán General del




se abona al recurrente, sola cuando por asignarse en
alguna ley le créditos aquella maygr remuneración
al patrón del remolcador de Ferro' se establezca una
diferencia de condición entre este y el reclamante
procederá apreeiar las razones de justicia que este
invoca y que puedan acgrisejar igual concesión pero
que entre tanto se desestima lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su con )cirnien
to. —Dios guarde á V.E. muehos anos.—Madrid 23 de
Noviembre de 1906
INTENDENCIA
SUELDOS, ILABEIIE5 Y GRATIMACIONE3
Excmo. Sr : En vista de la instancia qu6 promue
ve el carpitero calafate de la dotación del crucero
Extremadura, Juan Gálvez Lavandón, en súplica
de
que se le abonen las diferencias
de mayor sueldo co
rresponllientes al ario 1904, á que tiene derecho por
el cargo de calafate del mencionado buque:
El Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia General, y
teniendo en
cuenta lo dispuesto en Real orden de 18 do Noviem
bre de 1905—se ha dignado disponer que por la ha
bilitación del citado crucero, se formule la
corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados
de las
diferencias de sueldo que han correspondido al recla
mante desde 13 de Julio á 31 de Diciembre
de 1904,
la cual deberá ser remitida á este Ministerio, para
la tramitación coi respondiente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia &evada por
el Pri
mer Contramaestre D. José León Bernabeu, patrón
del remolcador del Arsenal de Cartagena,
en la que
suplica se le abone la gratificación de novecientas pe
setas anuales que por Reales órz!enes
de 21 de .P.,nero
y 5 de Abril de 1904 se concedió
al patrón del remol
cador del Arsenal de Fei rol:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado resolver que
teniendo en cuenta que aunqtle por las
soberanas
disposiciones citadas se otorgó aquella gratificación,
en ninguno de los presupuestos que han estado
en
vig )r desde aquellas fechas se
ha consignado para
dichos cargos mas que la de trescientas pesetas que
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lu pago, se ha servido disponer
se forme el oportuno
lipediente de crédito extraordinario,
con arreglo á
o que previene la segunda parte de! Art.
21 de la ley
je 29 de Diciembre de 1903, para
el pago del expre
Bado servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su
noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO
Sr. Intendente General de Marina.
Hr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo Teniente l'graduado de Artillería
de la Ar
mada, Segundo Condestable D. José Recio Lácobar,
en súplica de abono de gratificación de veinticinco
pesetas mensuales por el destino que desempeñó
des
de Mayo de 1900 á Diciembre de 1903,
en la Comisión
inspectora de Trubia y Santa Bárbara, y
á cuyo abo
no le da derecho el artículo , 255 del reglamento
de
su Cuerpo:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder
á
su petición, pero como quiera que, en los presupues
to respectivos no se consignó el crédito
necesario
para su pago, se ha servido disponer
se forme el
oportuno expediente de crédito extraordinario,
con
arreglo á lo que dispone la segunda parte
del artícu
lo 21 de la ley de 29 de Diciembre de 1903, para
el
pago del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos copsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Noviembre de 1906.
J. ALvARkeo.
Sr. Inleadente General de Marina.
Sr. Capitán General del Depart amento de 1 errol.
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conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V.
E.
muchos ahos.—Madrid 26 de Noviembre de 1906.
J. ALVÁRÁDO.
Sr.: Intendente General de Marina
Sr. Inspector General do Sanidad.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Dada cuenta de un telegrama del Jefe do la comi
sión de Marina en Europa, en el cual manifiesta que,
por consecuencia del mayor precio que tienen
los
instrumentos y aparatos que es necesario adquirir
en París, con destino á una sala de operaciones del
• Hospital de Cartagena, y á que se refiere el punto
1.0 de la Real orden de 10 del corriente (1). 0. nú
meto 175, página 1.040) so necesita un aumento de
ciento veintinueve francos;
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General—se
ha servi
do disponer se conceda el crédito de que
se trata,
toda vez que en la cantidad consignada en el vigente
presupuesto para esta atención, se cuenta
con un re
manente que permite satisfacer este mayor gasto.
Lo que de Real orden manifiesto á






1111E11441 ION del personal del Cuerpo de liaran
ría de Marina, que en el día de la fecha
Me halla
en situación de excedencia y con destinos que
no
'goma de plantilla ni de eventualidades.
Genera de Brigada
Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y l'ol. Comisión
por Real orden de 5 Julio de 1906.
Coroneles.
Sr. D. Justo Lambea y del Pozo. Comisión por Real
orden de 24 Febrero de 1905.
• « Amador Enseriat Moret.
« « Rafael Fossi Bich.—Comisión por Real orden do
22 de Septiembre de 1906.
Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas. Comisión por
Real orden de 9 de Julio de 1906.
lenientes Coroneles.
Sr. D. Onofre Sánico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 28 de Noviembre de 1903.
Francisco Ojeda López.—Comisión por Real orden
de 8 de Julio de 1905.
« « Vicente Mármol y Alcaráz.
a « .Joaquin Ibarra Autrán.
« « Andrés Sevillano Muñóz.
« José Sevillano Munóz.
« « José Barba García.
Comandantes.
•
D. Francisco J. Alcántara y Betegón.
« Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo.
« Francisco J. Beranger Carreras.—Ayudante por Real
orden de 5 de Diciembre de 1905.
« Juan Cantalapiedra Rivacoba.—Comisión por Real
orden de 26 de Mayo de 1904.
« Luis Sorela y Guaxardo Faxardo. •—Comisión por
Real orden de-30 de Marzo de 1905.
« Joaquín Navarrete y Alcazar. Comisión por Real
or
den de a Diciembre de 1905.
« Camilo González López.—Comisión por Real orden
de 15 de Julio de 1905.
« Rafael Romero Guerrero.
« Eugenio Pérez Sánchez.
• Lorenzo del Busto y García del Rivero.
Capitanes
D. José Raposo Iglesias.
« «José Peralta y del Campo. Comisión por R. O. do
8 de Octubre de 1906.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
» José Vial y Pérez del Bustillo. Ayudante por Real
orden de 21 de Octubre de 1903.
» Vicente Montojo Castañeda.— A las órdenes del Se.
ñor Almirante por Real orden de 30 de Enero 1906.
» Gerardo Manzano Villaverde.—Ayudante por Real
orden de 1 de Octubre de 1905.
Los Comandantes de Marina y AyudantPs de distrito marítimo, se servirán manifestar á esta Subdirección de Asuntos generales, la inscripción á quepertenezca el barco español As/)artero, cuyo patrónAntonio Manuel Vidal, salvó á la tripulación del brikfrancés que se fué á pique el día 4 do Junio último,á la altura del cabo Prior.
Madrid '26 de Noviembre de 1906.
El Subdirector.
Marques de Torvz
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D. Jesus Carro Sarmiento. Ayudante por Reai orden de14 de Mayo de 1906.
» José .151.• Delgado y Criado
» José Blanco González.
» Antonio Navarro Villalba.
» Juan Sanchiz Quesada.
» Miguel del Castillo Benito. Comisión por R. O. de16 de Abril de 1906.
» José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de15 de Septiembre de 1903.
» Tomás Barandiarán y Santamaría.
» Antonio Rodríguez Agilitar. Comisión por Real orde 10 de Mayo de 1906.
» Rafael Moratinos del Río.
» José Silva Díaz.
D Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
» Rafael Candón Calatayud.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
D Adolfo del Corral Albarracín.—A9xegado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre tde 1905.
» Julio Derqui y López Cuervo.—Agregado á Artillería por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
< Alfonso Albacete y Duefias.—Ayudante por Real
orden de 31 de ;Julio 1905.
Hilario Puig Escalona.—Comisión por Peal orden de
27 de Abril de 1906.
» Francisco Bover y Dotres
» José Fernández Tenle].
,» Eduardo Ordóñez Trigueros.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Serafín Liao Lavalle,
Joaquin Pery Rebollo —Agregado á, Artillería por
Real orden de 26 de Diciembre de 1905.
» Leopoldo Jaudenes Barcenas.
» José Lazaga Baralt.—Agregado a Artillería por Peal
orden de 28 de Octubre de 15)05.
» Manuel 'Jiménez Pidal.
• A ndres Sánchez Ocaña Rowley.
» Alejandro Jaquetot Fabré.—Agregado Artillería
por Real orden de 28 Octubre 1905.
» Leopoldo Rodriguez de Rivera.
José Poblaciones Nieto.
« Cirílo Moreno Benitez
« Manuel Díaz Serra.
« Arturo Cañas Sanchez.
Madrid 26 de Noviembre de 1906.
El Inspector General de Infantería de Murina,
Maz delRío
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA, Y MARINA
Para eu publicación en el DIARIO OFIcIA.L de ese
Ministerio, según determina la segla 5.* de la Real
orden de 25 de Enero de 1904, remito á V. S. la ad.
ta copia de acordada y relación que se dirije á las
autoridades de Marina, concediendo abono de pen
siones de cruces fuera de filas á individuos de la Ar.
macla licenciados
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madiid 2:





Director del D'AMO OFICIAL del Ministerio d(
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley do 13 de Enero
1904, se ha servido conceder á los individuos 'icen
ciados de la Armada, comprendidos en la siguiente
relación que principia con Urbano Cosme Expósito,
y termina con Antonio Gomez Mateo, relief y abone,
fuera de filas, de las pensiones de cruces que se ex.
presan, las cuales deben serles abonadas desde las
fechas, y por las Delegaciones de Hacienda que á ca.
da uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de Noviembre de 1906.
Po/avieja.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena y General Jefe Je
la Jurisdicción de Marina cIP esta Corte.
Relación de elogiares.
CLASES
Soldo. I. de M.
Mem
Cabo de I. de M.
NOMBRES
Urbano Co,4me Expósito .
Tomás Cid Prados.




















• Desde la fecha en que le
fué suspendido el pago
por la T. de la 1). 0. de la
Deuda y ClasesPasivas.
DELEGACION




Tesorería de la Dón.
Gral. de la Deuda y
Clases Pasivas.
OBSERVA( IONE
Imp. del Ministerio de Marina. Madrid 23 de Noviembre de 1906.—Polavieja
